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bRESUMEN
La finalidad de esta memoria es estudiar los distintos tipos de explosivos,
procedimientos empleados en la tronadura y tecnologías utilizados en las demoliciones
de obras civiles dependiendo del tipo de estructura a demoler y a sí elegir un explosivo.
Ver las propiedades de los explosivos como fuerza, velocidad de detonación y
resistencia al agua.
Técnicas utilizadas para el deplome de estructuras dependiendo del material de
éstas y como prevenir daños en edificaciones aledañas.
Revisar los aspectos legales en la manipulación de explosivos, las características
técnicas que deben cumplir las instalaciones de almacenaje y sus medidas de
seguridad y transporte de explosivos.
SUMARY
These memory studies the types of explosives and technologies used in civil
structures demolitions depending the kind of structures and explosive to be used.
See the explosive properties like strong, speed of detonation and water
resistance.
The techniques used to destroy a building depending of the materials that was
built and how to prevent damage in bordering constructions.
Know the legal aspects in the explosives manipulation, the exigencies of the
different places that explosives are store needed to apply to be operative, security
aspects and the way that explosives have to be moved from a place to other.
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